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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone manten*? 
pròspera nuestra prensa, en ciroonstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, eportar.Cn suscrfpciojjes, anun-
cios y cuotas de proteo;<5n. D I A D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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A UN O B R E R O A M I G O 
correa de platos humeantes 
El inventor ha sido Henri Ford, el ignorancia o a la esclavitud. De aquí 
gran industrial y no menos grande las huelgas y las revoluciones de los 
judío. Ei ' lo ha dicho' en una frase últimos tiempos, cuya expresión 
esteriotipada que revela toda la pe- más vigorosa es el estado actual del 
queñez de su alma, ya reputada pe- obrerismo en Rusia, el imperio del 
queña desde el día en que, al despe- comunismo, aspiración casi unáni-
dir sus inmensos talleres a 60.000 me de la clase obrera en todo el 
obreros, empezando "por los más mundo. 
viejo, escribió para la Prensa: «Los Pero |ay! que allí no se ha im-
hombres, con los años, se enmohe- plantado el régimen de la correa sin 
cen como el viejo y entonces lo me- fin de los platos humeantes, sino el 
jor es es... tirarlos», y los tiró a la régimen de los vales alimenticios 
calle, a aquellos'-obreros dignísimos desproporcionados con la caridad 
que le ayudaron a labrar inmensa del trabajo, sin miramiento al núme 
fortuna y participaron un día en las ro de los hfjos que tiene el obrero, 
ganancias y usaron a diario los mis- sin atención al consumo de sus ener 
mos automóviles que fabricaron. gias ni consideración a las leyes de 
Lo dijoHin día Henri Ford en aquel ta paternidad ni de la moralidad. Ba 
país de los cincuenta archimillona- jo un régimen, cuya fuerza está en 
rios y de los doce raigones de hom- el látigo y en la amenaza del destie-
bres parados, que significaban trein rro y la muerte, un imperio de cíen-
tra millones de seres humanos que í to cuarenta millones contempla 
sufren los rigores del hambre y de | asombrado su impotencia ante la 
la miseria. En aquel país de la Hber-; crueldad de sus dirigentes, 
tad omnímoda para los" negocios, | Muchos se han preguntado en Es-
donde el que hoy sube con estrépito paña cómo se han podido revolució 
mañana se derrumba con mayor es-|nar contra la madre patria y contra 
truendo. I sus hermanos y convecinos, sem-
El vió al hombre-máquina, caren- brando la desolación y la muerte, 
te de alma y de libertad, esclavo del lios obreros de Asturias, los mejor 
motor..auxiliar de sus revoluciones, retribuidos, los que gozaban salarios 
16 
hallaban paralizadas des» 
'a etapa de Prieto en 
Obras públicas 
lanudación de los trabajos se cree que 
será infrié ta 
DE M A D R I D 
- 9 a de Izala v (asares 
Madrid.—Atendiendo a los reque 
rimientos del Bajo Aragón, el dipu 
tadoturolense señor Igual Padilla ve 
nía realizando activas y constantes 
gestiones para lograr la resolución 
Para noaotros. el pacto de San i Acaso el señor" Martínez Barrio» 
Sebastián no encierra ningún mis-1 arrepentido de su anterior flaqueza, 
íterlo esotérico; dicho pacto fué,: aspire ahora-a"dar el golpe'pronun-
I sencilla y llanamente, una confabu-1 ciando la antítesis de la frase famo-
í lación de individuos ligados con fir- • ga. Sólo que ahora nadie le dará 
me promesa de no tocarse el pelo j crédito y todos pensarán que sólo 
I de la ropa, cualesquiera que fueren ¡ aspira a desviar la acción de la justl-
No podemos -por apremios 
tiempo —pararnos a destacar la im-
portancia de la noticia de referencia. \ las circu'n3tancia8 en que dichos per {cia', conforme a la consigna' del S s -
¡ sona jes pudieran encontrarse des- teriosn pacto de'San Sebastián, 
compene |pU^3 de la estipulación del famoso 
•n a u c . se. I . 
En las columnas de ACCION—en 
su deseo de fomentar la 
sujeto a las leyts fijas de la mecáni-
ca y creyó también que era su orga-
nismo una máquina. Lo concibió 
como consumidor y, en su afán de 
organizador, le preparà el menú pa-
ra que más trabaje y no pierda tiem 
po en buscar el solar del hogar y 
los consuelos familiares, allí adosa-
do a la fábrica debería estar el in-
menso refectorio donde satisficieran 
los operarios a su hambre y sed: 
una correa sin fin de platos humean 
ei d ;b j r í i p m r ante su vista y allí 
sentados ante ella deberían consu-
mir la pitanza preparada. 
Así concibe al obrero aquel gran 
patrono, "símbolo del abominable 
capitalismo en alta escala que dijo 
MU día: la pequeña industria y el 
pequeño cultivo son una abomina-
de quince, de veinte y de veinticin-
co y hasta de treinta pesetas, a cos-
a de generosidad del Estado que la 
negaba y la viene negando a los po-
bres obreros de campo, que tantas 
veces disfrutan jornales de hambre. 
¿Qué mejoras "podían esperar des-
pués del blenestar'que disfrutaban? 
Es porque ignoran que se les había 
adulado, como depositarios de la di 
namíta que baria la revolución, di-
ciéndoles que ellos, como más com-
prensivos, serían los comisarios del 
'pueblo, los jefes de los talleres, el 
alma de la revolución. Se les había 
reservado el oficio de negreros de 
sus hermanos, las que en el Estado 
soviético han adquirido las quinien-
tos mil delegados del pueblo que 
tienen aherrojada a toda una san-
flón. Todo trabajo se debe hacer en ci5a de ciento cuarenta millones de 
étande y todo hombre convertirse habitantes. En ese medio millón de 
fu órgano de la máquina, en una de enchufistas privilegiados piensa to-
tantas piezas que forman su engra- ¿0 e\ qUe trabaja a favor del comu-
naje complicado, hasta que llegue nísmo, olvidando a los ciento trein-
día en que ni el hombre sea abso ta y nueve millones y medio de se-
hrtamente preciso, si los animales res humanos que padecen la tiranía 
domésticos y el orangután entre ¿el medio millón ejecutor de las ór-
otros son capaces de remplazar al denes del Comité brutal que al man 
hombre en su vergonzosa calidad de ¿ato de Stalín supera en refinamien 
P^za de maquinaria. } tos de crueldad al clásico Consejo 
Lo que no ha dicho Henri Ford es ¿e ios Diez de la República venecia-
^ será del hombre y en qué se na< Olvidan a los millones de obre-
ocupará cuando los tiempos se ha- ros sacrí{iCado3 por la «Checa» so-
en tan avanzados que el orangután viétíca y a los cientos de miles con-
0 Pueda sustituir en el trabajo de ' fipnados a una vida, peor que la 
del problema de las obras del pan- , tración de las dos zonas e  que se |cornprorajSO( 
taño de Santolea. | divide nuestra provincia no reparó | Hubiera pactado en San Sebas-
La actividad del señor Igual Padi-i jamás en sacrificios-vieron la luz tlán el lnfortunado sargento Váz-
lia. puesta al servicio de los altos ^ T c a " " ^ r í a sido la 
A ellos nos remitimos en la oca-Íde Perecer baj0 ^ b o f s de los fu-
sión presente, i siles justicieros. Esto lo entenderá 
Pero, ni carencia de espacio ni | el lector menos suspicaz, 
apremios de tiempo, han de ser obs | Va entrar ahora en la discusión 
táculo para que, juntamente con la!parlamentaria el tema dei alijo de 
grata noticia que acabamos de recl-|arma3i s e ^ n la proposición acusa-
bir, consignemos nuestros plácemes tor.a de Ia Ceda> suscripta pGr i03 
a quien, de una manera tan agrarios y e n este momento tocan 
como desinteresada, está demostran s , , . - . , 
a arrebato los compromisarios del 
intereses provinciales que le otor-
garon su representación en Cortes, 
se ha visto coronada por el éxlsto. 
Las obras del pantano de Santo-
lea, por cuya terminación venían cía 
mando los pueblos de la parte baja 
de la provincia de Teruel, estaban 
paralizadas desde los tiempos en 
que desempeñó la cartera de Obras 
Públicas Indalecio Prieto, quien or-
denó la retención de determinadas 
cantidades, retención que produjo 
la paralización de ios trabajos. 
Ahora el señor Igual Padilla ha 
conseguido del ministro de Obras 
Públicas la atención necesaria a 
asunto que de manera tan directa 
afecta a intereses vitales turolenses 
y aquellas cantidades retenidas se 
pagarán con lo cual podrán conti-
nuar los trabajos hasta la termina-
ción del pantano que tanto ha de be 
neficiar a la comarca afectada. 
Nota de la Redacción.—Atenta la 
prestigiosa «Agencia P i d e s » - que 
nos sirve diariamente amplia Infor 
maclón telefónica —a cuanto se refíe 
re a los legítimos intereses de nues 
tra provincia, nos transmitió a pri 
meras horas de la madrugada la pre 
inserta información. 
Rodrigo de Arriaga 
le íiWáeil de Su losé 
ICO 
do, con hechos, que sabe amar a su 
tierra y cumplir los compromisos 
que un día contrajo con sus electo-
res. 
Igual Padilla—los lazos de since-
ro afecto que con él nos unen no han 
de ser tampoco obstáculo para que 
le hagamos la debida justicia —está 
actuando en Madrid en la defensa 
de los intereses provinciales, con te 
són y una inteligencia y una activi-
dad que merecen, con el agradecí 
miento de los pueblos beneficiados, 
los elogios unánimes de la opinión 
turolense. 
Agrario y turolense, al campo y a 
su provincia está dedicando en Ma-
drid esfuerzos ininterrumpidos y 
ora una proposición de Ley en de-
fensa de los trigueros, ora una ges-
tión en pro de obras de interés pro-
vincial, constantemente llegan a 
nosotros los ecos de la actuación in 
tensa que, en el cumplimiento fiel 
del programa que presentó ante sus 
mandatarios, viene desarrollando. 
pacto de San Sebastián, anticipan-
La Junta directiva del Círculo Ca-
tólico de Obreros, para celebrar la 
do el señor Mart ínezBarno que del lfe^ vidad^ s^uPat^ no San, íosé ' 
testimonio del juez Alarcón no se 
deduce culpabilidad alguna. Espera 
el antiguo adlátere de Lerroux que 
los acusados se defenderán perso-
nalmente; pero, si es que ellos no 
celebrará el día 19 del actual los si-
guientes nctOS: 
A las ocho de la mañana misa de 
comunión en la S. I. Catedral. 
A las nueve, desayuno en los salo 
Distinción merecida 
C41 
Pieza 
co 
hl 
| dena  
mecánica. Aunque bien se i mUerte de la terrible isla de Soko-
^prende después de saber lo que i0ff. 
h,2o con los viejos obreros y lo que . ¡Pobres obrerosl Parados en Amé 
^ 8e viene practicando en Estados rica y sin comer, entretanto que se 
ucidcsde América en algunas de' arrojan al mar toneladas de café y 
4113 íábiicas al escocer entre las ; de trigo por falta de consumidores. 
J. 0... 
Nuestro querido compañero Víc-
tor Alfonso Ferrer, que, desde la 
fundación de este diario, figura en la 
plantilla de nuestros talleres, ha ob 
tenido un legítimo triunfo del que 
nos congratulamos muy sinceramen 
te. 
Entre la multitud de solicitantes 
a las becas que el benemérito «Ins-
tituto Social Obrero» anunció para 
asistir, como alumnos internos en 
el mismo, a uno de sus cursos Inten 
tivos, Alfonso Ferrer ha sido uno 
de los seleccionados. 
Anteayer partió para Madrid 
nuestro compañero, y seguros esta-
mos de que, tanto durante el perío-
do formatlvo, que ahora comienza, 
como en futuras actuaciones, el más 
lisonjero éxito le acompañará cons-
tantemente. 
Que ello sea para bien de los al-
tos fines sociales que el «I. S. O.» 
tiene señalado es nuestro más fer-
viente deseo. 
lo hacen, lo hará el nombre de los ne3 del Círculo.' 
de los dos ex ministros supuestos | De dos a cuatro de la tarde, con-
reaponsables. I cierto musical por la orquestina «Se-
Y se nos ocurre que sería una gran ! renaders». 
lástima que los señores Azaña y | A las ocho y media de la noche 
Casares, por tomar ellos la misión . cena íntima. Terminada la cena se 
de su propia defensa, se perdiesen ; celebrará una velada*musical. 
la ocasión de ser defendidos por el | 
señor Martínez Barrio, el cual de i C O N F E R E N C I A S P R E -
seguro comenzaría su discurso con i 
aquel exabrupto que tanta impre-1: PARATORIAS : 
sión produjo en otro tiempo en la ' 
Cámara: Fango, sangre, l á g r i m a s ; p r e p a r a r debidamente a 
tres vocablos que cual otros tantos los sodos del Círcul0 Para la Comu 
mágicos conjuros habrían de evocar , ^05; ^neral del día 19, se darán tres 
en el auditorio una plétora de r e - í ^ ^ i a s preparatorias a cargo 
cuerdos. culto sacerdote don Angel A n 
Fué moda de otras épocas de po- jdrés. 
líticas desdoblar la personalidad en ¡ Dichas conferencias tendrán lugar 
las dos consabidas fases del hombre en ^03 salones del Círculo hoy, ma 
público y del privado. Hoy todavía ñaña y el lunes]a las ocho de la no 
es posible descubrir una tercera fa- ca-
ceta en el personaje político; la del j 
masón, que olvidado a veces de que A T E N T A INVITACION 
lo es puede en un momento de sin-
ceridad pronunciar una frase lapida 
ría como la que por boca de Martí 
nez Barrio condenó la política de 
Casas Viejas. Y cuando el político 
masón apenas tuvo tiempo para me 
dir el alcance de sus palabras, he 
aquí que su ingenuidad es castigada 
fulminantemente con el rayo de la 
destitución, condenando alingénuo 
a vagar solitario por ios yermos de 
la política. 
El presidente del Círculo nuestro 
buen amigo don Laureano Fallado, 
en atento B . L. M . , ha tenido la gen 
tileza de Invitarnos a los actos antes 
mencionados. 
Agradecemos la atención y desea 
mos a la Importante entidad católl 
ca que el éxito responda al entuslas 
mo que reina entre sus numerosos 
afiliados y al celo y actividad de sus 
directivos. 
obreros! Esclavos para unos, máqui 
nas para otros. Sólo el cristianismo 
ios ha concebido como son, con la 
0brcrasalas más 'crel ínas para el ' E n otros tiempos el hambre prove-j plenitud de sus derecho j de hom-
trabajo de las manufacturas. Sin nía de la escasez. Ahora en esta so-j bres y de padres. Sóio 'el cristlanls-
rü(ia »e quiere demostrar que el ciedad que pretenda llamarse civili-j mo quiere para ellos ciencia que ios 
pnbre ea la mínima expresión ante . zada y cristiana, gran parte de la • haga libres, dignidad que :ios enal-
^ q u i n a , un ser absolutamente j humanidad sufre los rigores del tezca, acceso a la propiedad que los 
j^uino y despreciable. No podía ; hambre, cuando los graneros están | liberte de toda ambición insana y de 
g^arae que a tanto pudiera He-' abarrotados y toneladas de café se ; toda explosión de'odio^econcentra-
^ e a t i r p ^ ™ i f o H - « , n n i ' pmnlean en alimentar el fuego de las do. S<Mo el cristianismo entiende lo del capitalismo al e plean en al 
^ero sin el cual no podría locomotoras. Esto hace el mundo que son hijos y to que vale el.hogar 
i capitalista. {Pobres obreros! Escla- y lo que sufre el que no tiene pan o, 
' W r á convertirse un día en • vos de su inconsciencia mientras mi teniéndolo, no disfruta del don san-
•eal,^(l h^:C,0nVfrtírSe Un.C:í ! ar, W n . r H d o s revolucionarios to de la h.rmosa libertad. N i correa 
'actor 
Má- Xlstir-
Hennp h,8tórica la aspiración de litan en los partidos r 
ica ,0rd?¿Podrá consagrarse con 
ela dç j 08 y ios tolerará la conclea-
lo; t| Ol>reroa? Bien vemos que 
^Idía 
reroa  
rero no tanto st- alza en re-
^en er0ntra el ^ oprime en el d^o.ïr?601100^ ^ contra aquel que no basta a 
y, cuando éstos triunfan, esclavos 
de los líderes que los llevaron a la ^ 
revolución entretanto que ellos ape-
nas reciben el vale de un mal potaje 
o lo reciben tan tarde o tan pobre 
satisfacer 
de l^z* que io condena a la perentorias necesidades. 
sus más 
¡Pobres 
sin fin de platos humeantes, ni ridí-
culos vales alimenticios, sino cuerpo 
sano en un alma sana en la saluda-
ble paz del hogar, donde se bendice 
a D i >8 en el trabajo y se hace li.bor 
patriótica, que es progreso de todos 
y bien de la humanid- d. 
Medina Gata 
i B 
A !a gran liquidación de J E R S E Y ii añadimos^que se pone aoy a la venta, de: 
C A M I S E T A S , IB'RtESÜElRS ¥ 1ROIBES 
de señora Y niño 
Nuevas selecciones de jueg js Interiores de señora 
Renovación constante en todos los artículos que componen nuestra 
Q U II N C 1 E N A\ IB L À\ 1^ 1 C A 
con precios exclusiv. s para estos días. 
M E D I A S DE S E D A 
H i -
Pácina 2 A C C I Ó 
VIAJEROS 
Llegaron; 
De Valencia, el contratista de 
obras don Andrés Esteva n. 
— De Calatayud, don Antonio Fer-
nández. 
— De Cuenca, don Cándido Gon-
zález. 
— De Valencia, don Francisco Cos-
ta. 
— De Zaragoza, don José Tregón. 
Marcharon: 
A Valencia, don Esteban Raíz y 
don Miguel Genovés. 
— A Zaragoza, don Ernesto Pflie-
ger. 
— A la misma población hermana, 
don Estanislao Brotons, inspector 
de la Sociedad Minerva S. A , 
— A Calanda, don Benito Izquierdo 
y señora. 
E N F E R M O S 
Se encuentra mejor de su breve 
enfermedad la simpática señorita P i -
lar Villanueva, de cuya mejora nos 
alegramos. 
— Dentro de la gravedad en que se 
halla|ha experimentado una notable 
mejoría la niña María Pilar Villanue 
va Estrella, que también tiene enfer 
mito a su hermano Juan José. 
Celebramos su pronto y comple 
to restablecimiento. 
Otra vez tenemos el barómetro 
marcando lluvia y otra vez también 
vamos a creer que el llover es obli-
gatorio en los días festivos. 
Ayer amaneció nublo y por la no 
che bajó tanto la presión aímosféri 
ca que al iniciarse un cambio de 
viento en dirección Sur. que es lo 
que en la hora actual impera, las nu 
bes comenzaron a cubrir el firma 
mento. 
Como decimos, la tendencia es 
hacia la lluvia. 
La temperatura es desagradable. 
Ecos taurinos 
Todo son noticias sobre asuntos 
referentes a la plaza de Toros que 
allende el Viaducto de esta ciudad 
se están construyendo. 
Tan pronto llegan a nosotros ofer 
* tar de apoderados y toreros [(como 
Isí fuésemos los empresarios...) co-
mo de es-tos últimos, es decir, de 
empresarios que desean saber algo 
de la plaza en cuestión. 
Más hoy queremos ocuparnos de 
otro asunto, también referente, cla-
ro está, con dicho coso taurino. 
Es el siguiente: 
Se nos dice que Lucas Sánchez 
Perales, conserje de la vieja plaza 
de Toros desde el año 1919, cargo 
que vinieron desempeñando sus pa-
dres y abuelos desde hace cosa de 
unos cuarenta y tantos años, ha 
51 presentado una instancia solicitan-
do la consejería del nuevo coso tau-
rino. 
Y es tan humanitario nombrar 
para guardar esa plaza al que tantas 
'veces conservo la vieja, que casi es-
í t á b a m o s p o r no trazar estas líneas 
para que nadie creyese lo hacíamos 
I convencidos de que a él le iban a dar 
la plaza y con estos renglones solí-
I; citamos nos esté reconocido. 
i Pero como siempre pasan cosas 
' muy peregrinas en todos los asun-
tos, recogemos la noticia de refencia 
y esperamos que la Comisión encar 
gada de administrar las obras de la 
plaza sabrá hacer justicia y nombra 
rá al referido Lucas Sánchez para el 
cargo de conserje. 
Es lo menos que puede hacerse 
con quien, como él, permaneció y 
nació al cnlor del viejo coso tauri-
no. EÍ algo así como premiar los 
servicios que sin duda alguna dado 
el buen número de años que sus 
antepasados permanecieron en di-
chas funciones prestaron a loa inte-
rés municipales. 
la provincia 
((Referencias oficiales tomadas de 
I los partes facilitados en el Gobier no civil) 
Celia 
H U R T O D E R E M O L A C H A 
Cuando conducía trescientos ki-
os de remolacha que había hurta 
do en una finca da la partida deno 
minada El Tacón, fué denunciado el 
vecino Eustaquio Carabantes Ru-
bio. 
Se le ocupó dicho fruto. 
Geo 
C O R T A D E R A M A J E 
Los vecinos de Saldón Maeo So 
riano Miguel y Florencio Buj Rome 
ro han sido denunciados por cortar 
tres cargas de ramas verdes en mon-
tes pertenecientes al partido de A l ' 
barracín. 
TES - Centros oficiales 
F U T B O L 
! G O B I E R N O C I V I L 
1 Ayer mañana visitaron al señor 
Los partidos del domingo para el gobernador civil interino de la pro-
campeonato de Liga son: , vincla: 
Primera división | Señor inspector de Sanidad. 
En Madrid (Metropolitano). Athlé D I P U T A C I O N 
"EnfiTrceíLf (Casa Rabia). Espaj Ayer ingresaron enarcas provin 
ñol ,Madr id(2 ,7) . i c,a^S: . , . 
En San Sebastián (Atocha). Do! ^ c é á u \ a * ™ 
nostia. Betis (0. 1). Cervera del fac6n' 460 63 pt8-
En Oviedo (Buenavista), titular. \ Por aportación forzosa: 
Barcelona (2, 5),. | Calamocha, 1.519,23. 
En Bilbao (San Manés), Athlétlc, 
Rácing (0, 6). 
• REGISTRO CIVIL 
I lo i i i È floi Joié 
leí de lo Roí 
Para conmemorar la Inauguración 
del monumento al hijo benefactor 
de Teruel don José Torán de la Ra d 
I (q e, p. d.), mañana, a las once me-
j nos quince minutos, se celebrará en 
¡ la iglesia del Salvador una misa so-
lemne, cantada por la Capilla de la 
S. I. Catedral. 
j A continuación se cantará un res-
I ponao. 
' La Comiaión prc-moaumento nos 
|ruega hagamos sabeï al pueblo tu-
reléase queda invitado a eatoa pia-
dosos actos para demostrar así el 
recuerdo del llorado. 
En Sevilla (Nervión), titular. Va 
lencia (1, 2). 
Segunda división 
En Valladolid (Z3rrilla), titular, 
Osasuna. 
En Vigo (Balaidos), Celta. Murcia 
En Alicante (Stadiura Bardín). 
Hércules. Sabadell. 
Las cifras consignadas entre pa-
réntesis cor/esponden a los tanteos 
de la primera vuelta. 
El cuadro de los goleadores es: 
Lángara. 20 tantos. 
Sañudo. 17, 
Elicegui y Bata. 14. 
Iriondo. 11. 
Gorostiza. Campanaly Arteche. 8 
Vilanova. Torróntegui y Oliva-
res. 7. 
Escolà, Lecue. Casuco. Careaga, 
Hilario yUnamuno, 6. 
Lazcano, Edelmiro, C h a c h o y 
Emilio (Oviedo), 5. 
Larrondo, Cholín, Insaustl. L. Re 
gueiro. Costa. Mandalúniz, Rubio. 
Herrerita. Adolfo. Cisco, e Irarago 
rri. 4. 
Pombo. Rancel. Sornichero. Goi-
buru. Ventolrá. Manolín. Arocha. 
Ramón. Tache. Fuentes. Ricart y 
López 3. 
Movimiento demográfico: 
Matrimonios.-Miguel Izquierdo 
Navarrete. de 27 años de edad, sol-
tero, con Ernestina Marín Navarro, 
de 25. soltera, 
Gregorio Estevan Novella, de 24. 
soltero, con Joaquina Abri l Rome-
ro, de 23, soltera. 
Defunción. — Catalina Bertolín 
Andrés, de 71 años de edad, casada, 
a consecuencia de asistolía,—Joa-
quín Costa, 31. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Se concede un raes de licencia 
por enfermo al maestro de Fonferra 
da señor Cebolla. 
— A los efectos de la exención de 
impuestos, se informo que el maes-
tro de Galve don Luis J arque tiene 
un aparato de radio en la escuela. 
— Se informa negativamente una 
instancia del ex-maestro de la Gra-1 
duada de esta capital señor Ariza' 
solicitando indemnización por casa-
habitación del Ayuntamiento de Te-
ruel, 
— A l ministro se remite acta propo 
niendo la creación definitiva de una 
escuela mixta en Los Carrascarrales 
barrio del pueblo de Mosqueruela. 
— Ha sido cursada una instancia so 
dará a conocer sus géneros 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
'interior 40/0 . . . . . . 73'25 
¡Exterior 4% 88'85 
'Amortizable 5o/o1920 . . 97 00 
Id. 5 % 1917. . . 94 50 
Id, 50/01927conlm-
j puestos 93*40 
, Amortí/abíe 5 0/0 1927 sin 
impuesto 102 50 
Acciones; 
licitando una biblioteca para la gra-
Alonso, Pagès. Gallart. Elice. Bra duada de niñas de Rubielos de Mo-
vo. Espada y EmÜín (Madrid). 2, ra. 
Saro Gabilondo. Sánchez. Cilau r ^ 
rren, Chirri. Caballero. Larinoa, An - • . 
dulza. Caro. Irirueta. Chus. Losada, J U V e n t l l d CdtOilCCI 
Pascual. Angel, Santos, Morera, | 
Guzmán, Ayestarán, Albéniz, Pe-! Mañana domingo, a las horas de 
drol.Torredeflot. García. Soladrero. c08tumbre. se celebrarán extraordi 
rwf^Q Ttni^t n Tt natías funciones de cine con arre-Ortega, i lmimi . Cannes. Iturraspe. . . . . . „ , h ' glo al siguiente programa: 
Muguerza . Ip iñayGur ruchaga . l , i.o Revista de la casa Agfa titu-
Han marchado un tanto en contra lada «Tunezi . 
de su propia meta: Iturraspe. Goye- 2,° La bonita producción desarro 
I 
v La marca de calidad. 
i La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
neche. Arana. Bonet. Quincoces 
Petreñas, 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . . . 
í Nortes 
Muro de Santiago, 13.—Telé-
fono, 1 2 1 . — A L C A Ñ I Z 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos . 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . , 
Id Id. Id. Id. 6 % . . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 , , . . 
Id. Id, Id, Id, 6 % . . 
, Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 
Monedas: 
Francos. . , . . . . 
Libras 
Dollara 
160'00 
578'00 
000 00 
198 25 
521 00 
109 25 
98 50 
105 90 
0000 
10175 
00*00 
91'00 
Hado en el ambiente estudiantil de 
Coimbra rotulada «Reinan después 
de morir» de la que son intérpretes 
Aji l Claray y Maxudiam. 
3.° «Sandalio. hombre temible». 
Santos de hoy AVU 
abstinencia.-Santos HilarV0^ 
po y mártir; Ciríaco y ]u\iin ' %• 
res; Agapito. Patricio v pJ* 
obispos. ^ 
Santos de mañana.—Sea 
Cuaresma,-Santos Patricio ^ 
colas, obispos; José de A r / ^ ' 
Leodoro. Pablo y Alejandro 
res. ' f^tl 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celeb 
rante el mes de Marzo en I 
de San Martín. a '^«i 
A las nueve y media nilja i 
¡da, exposición de S. D. M. a ^ 
•co de la tarde, rosarlo" a ¿j 850111 
i cuarto y reserva a las siete ^ ^ 
i Misas a hora fija: 
Catedral.-Misasalas nm 
zada; nueve y media la m7QT ' r{' 
las once en la capilla de W r¡ y' 
parados, 688111 
San Andrés, - Misas a laS 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Clara , -Misa a las j|eíe 
San Juan,-Misas a lassiefe 
dia y ocho, m 
Santa Teresa,-Misas a^uls 
y media, ocho y ocho y meé, 
Santiago.-Misa a las slet*. \M 
dia. 
E l Salvador,-Misas a las sl^ 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
N O V E N A DE LA GRACIA EN HO 
ÑOR D E SAN FRANCISCO ]K 
VIER. DEL 11 AL 19 DE MARZO 
Cultos, —Todos los días de la m 
vena: A las ocho, Santa Misa. 
A las cinco de la tarde, Expoj/' 
ción de Su Divina Majestad, J?OM 
rio. novena y cánticos, plátom/í/o 
nal de quince minutos. himnoaSan 
Erancisco Javier, bendición y ie»tf 
va del Santísimo. 
SE ADMITEN ESOUEOS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Lea usted 
A C C I O N 
11 
48" 45 
35 00 
7'34 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llasae a 
nusotro téiéfónò 1-6-9 y desc!e j 
mafiana recibirá Vd. este pe 
ríódico antes de salir de FU 
casa a sus ocupaciones 
y)iNOS_S)EILECTOS 
ARAGON YDLA MANCHA 
TINTOS. BLANCOS DIAMANTES Y CLARETES 
Precios convencionales para suministros particulares en la capií^' 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
~ 1F IR A\ N C O 
Visite, compre, pruebe, l o s exquisitos postres que presenta 
^ • D N F I T E R I A M U Ñ O Z 
para la festividad de San José: 
Ü i POYAL i m 
Bj I PLUM CAKE 
m I PONCHE RUSO i m 
m i TARTAS MOKA 
TARTAS FANTASIA | | 
m I TARTAS ALMENDRAS i | | 
m i CUPCAKES I m 
m i • YEMAS DE SAN LEANDRO I m 
M • iipecielidaá :-: PreseolacÉ irarociialile ;-: Píeclos corfieotei mmUU :-: M a c É ireoclialile :-: 
- Confitería M U 1Ñ O Z 
JOSE M A R Í A CONTEL 
Yagüe de Salas. í6.-~ TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«Cantabria> (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios> (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes> (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
• — — — I — -«saK 
'15 
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ley l i I liÉitos Rnios v je l i en I 
30 r 
luíate, 
1 'glesl, 
N 
Es rechazado el dictamen 
Comisión de Agricultura 
El dictamen a su vez rechazaba el proyecto del 
ministro 
Este se refería al área del pequeño cultivo 
En la Presidencia se celebró ayer un Conse-
jo de ministros 
Madrid.—Esta mañana se reunie Central, jefe de las fuerzas de Ma 
ron en la Presidencia los ministros rruecos, se deniegan los pases a los 
para celebrar Consejo. auditores y fiscales de las divisiones 
Este se reunió a las diez y media orgánicas; en Hacienda, Obras pú 
de la mañana. bllcas, Justicia y Marina y demás 
A l salir el ministro Me Industria Ministerios, se suprimen también 
señor Orozco dijo a los periodistas los pases solicitados, 
que en Consejo no se había hablado 
de la cuestión referente a la impor L A S E S I O N D E L A C A M A R A 
tación de jamones de la Argentina, i 
A l salir el ministro de Agricultura Madrid . -Se abre la sesión de la 
señor Jiménez Fernández, dirigien t á m a r a a las cuatro y diez de la tar 
dose a los periodistas les dijo: 
—Les voy a dar una noticia de in 
terés. Ha sido promulgada ya la Ley 
de Arrendamientos. 
E l ministro de Gobernación, se 
ñor Vaquero, dijo que el Consejo se 
había ocupado de la crisis obrera 
de Cádiz y que se había encomenda 
do al señor Cid que active los traba 
jos para remediar el paro a !a mayor 
brevedad. 
El señor Jalón dió del Consejo la 
siguiente referencia verbal: 
— A l comenzar la reunión el mi 
nistro de Hacienda, señor Marracó, 
anunció que probablemente el mar 
tes llevará al Parlamento la propues 
ta para prorrogar por un trimestre 
el Presupuesto. 
Se deliberó ampliamente sobre 
el régimen provisional de Cataluña. 
Se tomaron acuerdos que se irán 
conociendo a medida que se traduz 
can en actos. 
Son determinaciones varias sin 
transcendencia. 
E l Consejo conoció los testimo-
nios de las penas de muerte, que es 
un asunto desagradable que no de 
jamos ni un solo día. 
Se acordó pasar a informe del 
Supremo once testimonios, entre 
ellos el referente a la pena de muer'guida en el bienio, 
te de González Peña. | En votación nominal se aprueba 
El señor Cid informó del decreto ' el voto particular de Alvarez Mendi 
regulando la concesión de pases del, zabal por 115 votos contra 82. 
ferrocarril. 1 Votaron en contra del voto del se 
Se trató del problema del paro, ñor Alvarez Mendizábal los monár 
estimulando la urgencia para su so quicos. los agrarios, la Lliga y vein 
lución. : te diputados de la Ceda. 
El ministro de Gobernación, se'] Aprobado el voto del señor Alva 
ñor Vaquero, informó acerca del or rez Mendizábal. queda ^automática 
den público, que es completo en to mente convertido en dictamen. 
i E l señor Ventosa pide que en la 
i discusión se abran turnos de totalí 
!dad>. 
m 
Se declara disuelto el partido 
venizelista en Grecia 
Atenas.—En Creta ha sido disuel 
to el partido venizelista. 
U N A T E N T A D O 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu 
nas. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Rocha, Abad Conde, 
Marracó y Jiménez Fernández. 
Aprobada el acta de la ses ión an 
terior, se entra en el orden del día. 
Ei señor Jiménez Fernández lee 
un proyecto de Ley modificando la 
de Arrendamientos Rúst icos aproba 
da ayer. 
Se discute el dictamen de la Comi 
sión de Agricultura, que rechaza el 
proyecto de Ley sobre incremento 
de áreas del pequeño cultivo. 
El señor Azpeitia, por la C o m í 
sión, justifica el dictamen diciendo 
que el proyecto del ministro es más 
avanzado que la Ley de Reforma 
Agraria , 
El señor Alvarez Mendizábal de 
fiende, como voto particular, el díc 
tamen del ministro. 
Invita a la Comis ión a buscar una 
fórmulr de arreglo. 
El señor Jiménez Fernández se 
muestra contrario al dictamen de la 
Comis ión . 
El señor Casanueva atribuye la 
situación del campo a la política se 
Londres.—Dicen de la Meca, que 
esta mañana, tres Individuos inten 
taron asesinar al rey de la Arabia y 
al príncipe heredero. 
La escolta real disparó sobre los 
agresores matándolos . 
HACIA UNA R E S T A U R A C I O N 
M O N A R Q U I C A E N GRECIA 
París. - Parece ser que el presiden 
te de Grecia convocará rápidamente 
unas elecciones generales, en las 
que se planteará la restauración mo 
nárqulca. 
Caso de que el rey Jorge obtuvle 
se una mayoría grande, sería invita 
do a volver. 
Parece, sin embargo, que muchos 
monárquicos griegos reclaman la 
presencia en el trono de los duques 
de Kent. 
Otras noticias sostienen que el 
general Condylis, aclamado como 
un rey a su regreso de Macedònia, 
proclamará la dictadura. 
N O H A Y T A L B O D A 
París.—El marqués de Torres Men 
doza ha dssmentido la supuesta bo 
da de la ex infanta María Cristina, 
noticia aparecida estos días en la 
prensa. 
REGISTRO P O L I C I A C O . 
Habane. —El capitán Pérez , con 
fuerzas de la policía militar, ha prac 
í icado un minucioso registro en las 
oficinas del Ministerio de Educación 
han resultado muertas en Lung Yu 
al evitar un autobús de'viajeros arro 
lar a u n í manifestación. 
El vehículo fué a chocar contra el 
pretil de un puente y cayó al agua. 
Cayeron más de doscientas perso 
nas. 
JESUITA A B S U E L T O 
C o l o n i a . - E l Padre Jesuíta José 
Spieker ha sido absuelto ayer, por 
falta de pruebas, por el tribunal es 
pedal, que lo acusaba de haber ver-
tido conceptos subversivos desde el 
público. 
S ITUACION C O N F U S A 
Habana . -La huelga general pue 
de considerarse'como definltivamen 
te terminado, pero la situación con 
tinúa confusa. 
El coronel Pedrazo, que goza de 
la confianza del Gobierno, puede 
ser considerado como un verdadero 
dictador, ya que el Gobierno no 
acepta las sugestiones del coronel 
Batista, a pesar de ser éste quien 
ha dominado la situación. 
C O N D E N A D O A M U E R T E 
Sofía.—Un consejo de guerra ha 
condenado a muerte a cuatro miem 
bros de la banda macedònia Orín. 
También han sido condenados a 
muerte en rebeldía el jefe de dicha 
banda, Iván Mfkailoff, que se había 
refugiado en Turquía. 
E L E S T A D O D E K A M E N O S 
En Mazarróo un sujeto mata a 
tiros al alcaide 
Fallece en Tortosa el padre del diputado 
don Joaquíu Bau 
En Barcelona son detenidos dos individuos sospechosos 
Les fueron ocupadas seis pistolas y abun-
dantes municiones 
Sofía.—El general Kamenos se en 
cuentra enfermo, aquejado de una 
Nacional en virtud de una confiden j afecclón renal,yparece bastante de 
cía, según 1 cual los antiguberna . 
¿:f • . ... i . . iprimido. 
mentales tenían en las mismas gran „ , , , , 
cantida de armas y municiones. * Se ha ne¿*áo a hacer nuevas de 
S ó l o se encontraron algunos folie .d"80101168-
tos comunistas. Varios oficiales griegos refugia 
Fueron detenidos dos periodistas i dos han declarado que la revolución 
fotógrafos que intentaban obtener | eatalló prematuramente, y que va 
fotografías. 
VEINTICUATRO A H O G A D O S 
Pelping.—Veinticuatro personas 
rías parsonalidades comprometidas 
no secundaron el movimiento en el 
momento oportuno. 
da España. 
NOTA OFICIOSA 
El señor Alba promete estudiar el 
caso. 
Se suspende este debate y el se 
ñor R^cha ruega al conde de Roma 
Gobernación. - Informe sobre noues aplace su anunciada pre 
gunta sobre política internacional 
Madrid. —De los asuntos trata 
dos esta mañana en Consejo, se fací 
litó a la Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
una proposición de Ley presentada 
Por los diputados señores Irujo y 
atres. 
Encomendando al ministro de 
Obras públicas tramite rapidísíma-
mente las propuestas del goberna-
dor civil de Cádiz para remediar el 
Paro. 
Justicia.—Reposición de funció 
barios. 
Ascensos de magistrados. 
Hacienda. — Dictando normas 
Permitan a la Junta de Socorros 
ae Asturias conceder anticiaos rein-
^rables, sin interés, a los Ayunta 
^ntos para remediar los daños de 
p o l u c i ó n . 
f a r i n a . - Expediente sobre re 
la del Reglamento de pesca en 
" Z ^ de Huelva. 
ço Sflcultura. — Reorganizando la 
^ l ó n de Parques Nacionales. 
Ob 
conc ra8 públicas. -Reformando la 
pues tiene que ausentarse del sa lón 
de sesiones. 
El conde de Romanones visible 
contrlado accede, 
Se elige vicepresidente segundo 
de la Cámara y recae la elección en 
el diputado señor Tuñón de Lara. 
Continúa la discusión de las ba 
ses de la Ley Municipal. 
Se aprueba la base 19 redactada 
de nuevo. 
Se aprueba igualmente por 116 
votos contra 5 una tproposíción del 
señor Lamamíé de Clairat pidiendo 
que el martes, festividad de San Jo 
sé, no haya ses ión y en cambio la 
haya el sábado. 
Y tras algunos ruegos y preguntas 
de escaso 'interés se levanta la sa 
sión a las ocho y cincuenta y cinco. 
P E R O N MUDADES 
Q 
de fa11^' ~Se suprimen los pases i 
H&,!.0r a ,os generales Inspectores, | Madr id . -E i señor 
* ^ divisiones orglnicas. co | marchado esta noche a oranada. 
CkTttS de Baleares y i El señor Cid y el señor J.ménez 
^ jefe del Estado Mayor 1 Fernández han marchado a Zamora. 
esión de pases de ferrocarriles. A PROVINCIAS 
Gil Robles a 
- i 
¿ O B S T R U C C I O N D E L O S 
: VITIVINICOLAS? : 
Madrid. —El grupo nacional vltl 
vinícola ha anunciado que piensa 
pedir el «quorum» para la aproba 
clón de le Ley de Alcoholes. 
Por su parte los diputados vltiyi 
nícolas no afectos a dicho grupo 
han dicho que si se pide para la cita 
da Ley el «quorum» ellos lo pedirán 
para todas las leyes que patrocine 
el Gobierno e Iniciarán así una la 
bor obstruccionista. 
Para evitarlo se hacen activas ges 
tlonel. 
P O R LA D E F E N S A D E AVILES 
Madr id . -En el Ministerio de la 
Guerra, el scretario del Ayuntamien 
to de Avilés Impuso hoy la medalla 
de oro de la ciudad al general López 
Ochoa y medallas de plata a varios 
jefes que durante la revolución de 
Octubre se distinguieron en la de 
fensa de aquella poblac ión. 
UN C H U R R E R O 
MATA A O T R O 
Madrid. —En un bar establecido 
en la calle de Alcalá, el churrero 
Práxedes Baramino, agredió con un 
palo a Pedro Carzola del mismo ofi 
c ío . 
Pedro repelió la agresión a tiros 
resudando muerto Práxedes 
Cazarla es vocal del Jurado Mixto 
de Artes Blancas. 
El suceso obedeció a resentimien 
tos de índole profesional existentes 
entre los contendientes. 
EL A C T A A C U S A T O R I A 
i C O N T R A A Z A Ñ A ¡ 
Madrid. —El presidente de la Cá 
mará, señor Alba, dijo hoy a los pe 
riodistas que el próximo miércoles , 
a las cinco de la tarde, comsnzará 
la discusión del acta acusatoria pre 
sentada por la C E D A contra el se 
ñor Azaña con motivo del sumario 
instruido por el alijo de armas. 
REUNION D E L TRIBU-
N A L D E GARANTIAS 
Madrid.—Hoy se reunió el pleno 
del Tribunal de Garantías. 
Se acordó admitir como vocal al 
señor Samper. 
Se aprobaron las diligencias prac 
ticadas por el juez especial señor 
Gil y Gi l y la declaración de rebel 
día dictada contra Dencás . 
Se trató del asunto del alijo de 
armas y se acordó que, una vez exa 
minados por las Cortes, pasen los 
sumarios al Tribunal de Garantías 
para formular la acusación y cele 
brrr juicio. 
U N A C T O D E S A B O T A J E 
. . . . . . c . , Barcelona.-Se ha celebrado un 
Madrid. —En unos almacenes es í^^„„^. , . c , . ^ w, " Consejo de guerra contra Salvador 
tablec ídos en la Gran Vía un grupo « | . „ „ i — - i L • . , , . i • , Vila. a quien se le encontraron hojas 
de individuos destrozaron las vitri « I Ü ^ A — « « ^ - c « i u i _ . i . , cianaestlnas. be le ha impuesto la nas utilizando unas porras de goma. n a „ „ <^  • J / J „ , K - . pena de cuatro meses y un día de 
Entre ios concurrentes so produ ' 
, arresto. 
jo p á n i c o y se registraron bastantes 
coalusiones al atropellarse el públi FALLECIMIENTO D E 
co buscando la salida. 
Ix)s autores de este sabotaje se 
'idienon ala fuga. Barcelona.-En Tortosa ha falle 
Barcelona, - En la estación de 
Francia la policía detuvo a dos indi 
vid nos que se dirigían a Valeñcla. 
Se les ocupó un maletín conte 
nlendo seis pistolas j gran cantidad 
de municiones. 
Se cree que se trataba de perpe 
trar un Importante atraco en Valen 
cía. 
H O M E N A J E A FERNAN-
: D E Z C A B A L L E R O ; 
Murcia . -Hoy se ha rendido un 
homenaje al hijo de esta provincia 
maestro Fernández Caballero, en el 
centenario desn nacimiento. 
En el teatro Romea se celebró un 
festival, en el que se representó la 
obra «Chateau Margaux» y otras de 
Vives y Serran "). 
Después el Orfeón Fernández Ca-
ballero y la orquesta sinfónica de 
Murcia dieron un concierto de obras 
del famoso compositor. 
Se están dando los últ imos toques 
al monumento, obra del escultor 
Planes. 
Se han recibido bastantes aporta-
clones de España y América, y esta 
rá terminado dentro desbreves días. 
Se han cursado "telegramas a los 
diputados por la provincia, a fin de 
que las Cortes otorguen alguna apor 
tación para los gastos del monu-
mento. 
VISTA D E U N A C A U S A 
P O R D O B L E ASESINATO 
Pamplona.—Hoy se ha visto la 
causa contra Luis Martínez Aramba 
rri, por los asesinatos que se come-
tieron el 17 de Abril del año pasado 
contra don Nicolás Alarcón, contra 
tista de obras, y su contable don An 
drés Orizcaln. 
El procesado fué condenado por 
cada uno de los asesinatos a 17 
años , cuatro meses y un día de re-
clusión mayor, con una Indemniza-
ción de 35.000 por la muerte de con-
tratistas y de 20.000 por la del conta 
ble. 
L O S SINDICASOS A G R I C O -
: LAS C A S T E L L O N E N S E S : 
Caste l lón.—Hacelebrado su Asam 
blea anual la Federación Castelló 
nense de Sindicatos Agrícolas. 
Primeramente se verificó la entro 
nizaclón del Sagrado Corazón de 
Jesús y después se celebró la Asam 
blea, a la que asistioron represen 
tantes de 32 Sindicatos federados, 
con 12.265 socios. 
Durante este año la organización 
se ha visto reforzada coni962 socios 
más, y el movimiento de caja ha si 
do de 25.575.572'20 pesetas. 
El total de materias fertilizantes 
adquiridas para el Sindicato se ele 
va a 9 439 toneladas, por un valor 
de 2.095.655'25 pesetas. 
La Asamblea acordó introducir 
notables mejoras y reunir cuantos 
datos sean precisos para llegar a 
una solución concreta que permita 
al Gobierno dar fin a la cuestión 
naranjera y agraria en gensral. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
cido don José Bau, padre del dlpu 
tado tradicionalista don Joaquín. 
La muerte del señor Bau ha sido 
sentidísima en toda la 'comarca tor 
toslna. 
M U E R T O D E U N TIRO 
Linares. —Durante la celebración 
de una fiesta campera en Navarre-
dondo, cayó muerro de un disparo 
don Francisco Agndo. 
Fué detenido un individuo por su 
ponérsele'autor del crimen. 
M A T A A TIROS A L 'ALCALDE 
Murcia.—En Mazarrón, un mine 
ro llamado Francisco Dávila dispa 
ró contra el alcalde, don Luis Llo-
rente, de fi'iaclón radical. 
El señor Llorente resultó muerto. 
El agresor fué detenido. 
La víctima era encargado de la 
mina en que el agresor trabajaba. 
D E T E N C I O N D E U N 
: S O S P E C H O S O : 
Burgos.—Ha sido detenido un 
sujeto sobre el que recaen sospechas 
de que sea el autor del Incendio del 
convento de los hermanos de la Doc 
trina Cristiana en el pueblo de Bu-
jedo. 
G O Z A D E B U E N A S A L U D 
Barcelona.-Por orden del juez 
militar, unos médicos se personaron 
en el Hospital Clínico para recono-
cer al procesado 'Tuan Ferreró, que 
pedía pasar a una clínica. 
Los médicos han diagnosticado 
que el supuesto enfermo está en per 
fecto estado de salud, a consecuen-
cia de lo cual pasará a la cárcel. 
EL NUMERO D E P A R A D O S 
E N C O R D O B A ASCIENDE A 
; ; CINCUENTA MIL ; ; 
C ó r d o b a . - E l gobernador dijo a 
los periodistas que el total de obre-
ros parados en esta'provincia es de 
unos cincuenta mil. La mayor parte 
son agrícolas (unos cuarenta mil) y 
metalúrgicos (seis mil). El paro agrí 
cola se debe a que ha terminado la 
recogida de la aceituna. 
Se ha remitido al ministro de la 
Gobernación la propuesta sobre ini-
ciativas que pueden realizarse para 
remediar esta crisis, tales como ca-
rreteras, caminos vecinales y obras 
de la Confederación del Guadalqui-
vir. 
D O N J O S E B A U 
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NUMERO SUELTO 10 C R N T T V T ^ 
Crónica económica semanal 
El dililaúlo dü la m 
1  
La revolución de Grecia 
Si no de una manera firme y defi-
nitiva, está sobradamente compro-
bado que en muchos países ha sido 
ya sobrepasado el fondo de la crisis 
cíclica que sufre la economía mun-
dial desde 1929. Para unos será úni-
camente el primer fondo de la crisis 
general, al cual han de seguir sin 
solución de continuidad otros aún 
más largos. Sea lo que sea, el caso 
es que por procedimientos artificia-
les o no, la producción ha aumenta-
do en toda una serie de países, acer 
cándose más al índice de 1928. H a 
comenzado la tercera fase de la cri-
sis; la ascendente, la que presenta 
mayores peligros, como la Historia 
ha demostrado. Sin ir más lejos, la 
guerra europea se produjo a la sali 
da de la crisis de 1912. 
Actualmente no podemos menos 
de asociar la situación de «tercera 
fase» porque atraviesa la economía 
mundial con respecto a la crisis, con 
l a serle de incidentes políticos graví 
slmos que han venido sucedléndose 
y se suceden en este momento en el 
mundo, capaz cada uno de desenca-
denar la gran tragedia. No tenemos 
más que recordar los asesinatos »in 
ternaclonales» de Dollfuss,Barthou, 
Alejandro de Yugoeslavia, los «inci-
dentes» Italo-Abisinlos, la situación 
en los Balkanes, los armamentos de 
Alemania. Cada una de estas friole-
ras que vienen dándose con terrible 
frecuencia hubiese bastado en otra 
época para desencadenar la guerra, 
«i no ha sido así es por el tremenda 
aspecto que presenta con todos los 
armamentos modernos, capaz de 
hacerlo pensar mucho aun a los go-
biernos más chauvinistas. 
La explicación económica de este 
íenómeno está en la necesidad de 
expansión que en esta fase más que 
en ninguna otra sienten las diferen-
tes economías nacionales, al mismo 
tiempo que la mejoría general de la 
situación económica presta una cier 
ta estabilidad a los gobiernos. 
Las diferentes economías naciona 
El Gobierno griego, pasado el mal como nación sin la isla, también po 
tiempo y muy vencidos los plazos drá suceder lo mismo en adelante, 
que generosamente concedió Pero la enseñanza está bien clara: 
cuando a un' revolucionario'no se 
le da gusto, no'se detiene ni ante la 
consideración de desgarrar la natria, 
por cuyo bien dice laborar. Obser-
vación también muy importante en-
tre nosotros, donde tantos egois' 
mos se disfrazan de sinceríslmo 
amor a la patria chlca^y'tantísimD? 
hombres de buena"voluntad y recta 
intención han caído'en las redes del 
error habilidosamente tendidas. 
Los sucesos de Grecia han servi-
do por último, pera poner al descu-
bierto lo inestable úueVs la paz en 
Europa. Con el'-pretexto de vigilar 
sus fronteras, todos los países bal-
cánicos movilizaron fuerzas, origi-
nándose protestas y contraprotes-
tas, algunas en tonos'demasiado vi-
vos, reveladoras de'que'pese a todos 
los pactos y a todas1 las" promesas, 
los Balcanes no viven el espíritu de 
la paz, y que las'grandes potencias... 
no se hallan en una disposición mu-
cho mejor. Será por lo tanto pru-
dentísimo no conceder demasiado 
valor a las palabras de los diplomá-
ticos y continuar los preparativos 
de defensa^iacional, a fin de lograr 
que nuestra neutralidad y nuestros 
a los 
rebeldes para que depusieran su ac-
titud, ha lanzado sus fuerzas contra 
los sublevados y los ha derrotado 
plenamente. La casi totalidad del 
territorio nacional sito en el conti-
nente, obedece ya al poder legítimo 
de Atenas, y las islas, acaso con la 
excepción de Creta, volverán sin du 
da antes de muchos días a la obe-
diencia del Gobierno griego, dado 
por el pueblo a sí mismo a medio 
de unas elecciones. E l hecho de la 
revolución nada priva, en contrario, 
de la popularidad del Gobierno, 
puesto que aquella fué promovida 
sostenida por un sector del Ejército. 
No es escasa en enseñanzas v ad 
vertencias la sublevpción. En primer 
término, revela cuán lejos de haber 
alcanzado la información objetiva 
están las agencias periodísticas. Era 
inútil buscar la verdad a través de 
las noticias contradictorias y los pe-
riódicos que deseaban no hacer el 
juego a intereses o simpatías deter-
minadas tenían necesariamente que 
insertarlas todas, con lo cual no se 
hacía otra cosa sino trasladar a los 
lectores.todas las dudas que prime-
ro habían sufrido las redacciones. 
Por esa muestra, podemos suponer I intereses sean respetados por las 
lo que se habrá publicado de Espa-j potencias en lucha, "sean quienes 
ña en todo el mundo durante los fueren los beligerantes. Por el mun-
El discurso de Ventosa 
Acabo de leer íntegramente en talanistas, ya que éstos han sacado 
«La Veu de Catalunya, e o ta-' mucho más provecho de la amistad 
L E T R A S EXTRANJERA S 
"ta r jiiliiiij 
E l autor de la obra qUe . 
leer con fruicción, el'ip 0^ H 
decurso p ^ u n c ! ! - 'del señor Azaña, el cual o cala' Un apóstol extra ordinario de 1^ 
midades y desgradas ha recibido de Sa católica en Francia, un a 
la amistad catalanista. La culpa por de actividad singular qUe ^ 
supuesto, fué suva, 'por haber o lvHcon su verbo y con' su plu^11^ 
dado la historia contemporánea, mil]tifudes y las Ideas. 'as 
Don Antonio Maura cultivó la amis i Su labor literaria en este a 
tad catalanista en 1907, y. después' patá disiyerím ñor ln« ^ x-. ^ % 
quigráfico 
do por el señor Ventosa'y Calvell 
en el Palacio de la Música catalana, 
sobre el tema «¿Dónde va Catalu-
ña? ¿Dónde va Esnif ia?» Y creo aue 
vale la pena traducir y glosar algu-
nas de las manifestaciones hechas 
por el ilustre diputado catalanista. | de fracasar en su generoso Intento 
Refiriéndose a la polítlca'de la Es i de reformar el régimen local de Es-
querra, dijo lo siguiente: 
s es p sa p as página d 
l*i f i a n 4* M «v* AH . . numerables publicaciones d*.» ln. 
das a elevar el nivel de la 
(paf.a, tropezó con la semana trágica religiosa y el fervor católico d1'^ 
,J!v con el asunto'Ferrer. que 'le con-Jalmas, Revistas y'folletos huJ* «Era un caso de isnconclencia que j , • ^ , . _ ,ir,nQ \^A^0 1™ N L A U Dlencom\ >;denó al ostracismo durante unos/cidos entre los católicos de 1 
1 ción vecina, publicados y naf na 
dos por el P, Roset, 
los espíritus cristianos. para 
corlos contra las tentaciones del 
glo, vulgarizando los postulado.a' 
la fe cristiana bajo un aspecto n 
culminó el día 6 de octubre en un 
ataque de locura por parte de los 
aue detentaron el Gobierno de la 
Generalidad, Yo diría mirando a la 
Historia, que cuando de los catala-
nes se ha dicho que éramos una gen 
te llena de'buen sentido, esto es v e r Í t o ' interpretando. 
ancha, la Constitución del 76, dió 
años. Don José Canalejas buscó 
también la amistad de los catalanis-
tas en su célebre proyecto de Man-
comunidades, y. al poco-'tlempo. 
¡murió asesinado. Don Eduardo Da 
con manga muv 
sucesos de Octubre. 
Se confirma ana vez más. 
do corren aires guerreros y sería ne-
esto cío desconocer el hecho. Hasta el 
es muy importante para nosotros, [pueblo más pacífico de Europa, 
que un gobierno decidido a defen-; Suiza, se previene contra las even-
derse, triunfa siempre, aun luchan-! tualidades bé'icas que pudieran sur 
do con dificultades tan graves como 1 gir en un futuro más o menos pró-
las que se presentaban a las autori- ximo, 
dades de Atenas. Fué una parte con 
siderable del Ejército la que se su-
blevó, eligiendo, evidentemente, el 
momento más propicio para lanzar-
se contra la legalidad constituida,-
en un país esencialmente marítimo, 
con numerosas islas, gran parte de 
la escuadra se sumó a los subleva-
dos; el mal tiempo Impedía los mo-
vimientos de las tropas leales y ha-
cía creer en los lugares dominados 
por los rebeldes que el movimiento 
dad en nuestra 'vida normal, pero 
que llegan momentos má1» culmi-
nantes que son, desgraciadamente, 
loa más trascendentales de nuestra 
Historia, en las cuales prrece que 
nuestro pueblo pierde'su'sensatez y 
que sufre un acceso de delirio o de 
locura colectiva. Nosotros'lo había-
mos predicho. Yo recuerdo que en 
una conferencia que di algunos me 
ses antes, dije: Cataluño ha torcido 
el curso de su Historia, ha sacrifica-
do su prosperidad y su libertad di-
versas veces por servir causas fo-
rasteras. Y añadía^Es posible que 
así como antes sacrificamos la Hber-
vo. el de'la Inteligencia, 
Este nuevo libro del veteran 
critor P . Rosat, Pour v ea' 
Catholique».primorosamente^011 
dopo rTEQUI , de París, esa . 
las Mancomunidades por decreto, y 
murió también trágicamente. En 
cambio. Primo de Rivera, que se 
puso francamente en contra del ca 
talanismo. gobernó seis años con I un manual de apostolado y Un8 
perfecta tranquilidad.lPero el Gflbl célente guía de acción, 
nete del general Aznar, casi todos Es, pudiéramos decir, u n a ^ 
los partidos monárquicos. Romano fica suma de fórmulas Inédita^ ^ 
nes y García Prieto y Cierva, tuvie I manantial de sugerencias prol^ . 
ron la debilidad "de aceptar como das, una mina de Ideas nuevas, un 
compañero de Gobierno a on Juan 
Ventosa, y. como ha recordado el 
señor Cambó, en su discurso de Ta 
rragona, acordaron en Consejo de 
ministros para dar gusto a los cata 
tnd de Cataluña por servir la causa ,anlsta9 conceder la autonomía a 
les recién salidas de la noche de la había triunfado y se consolidaba 
crisis tratan de conquistar posicio-
nes para el futuro, adelantándose a 
las demás. E l mecanismo de las eco 
nomías se ha despertado débil con 
un hambre enorme de mercados y 
materias primas. Los capitales están 
ansiosos de colocación, se rebajan 
los tipos de descuento, el dinero se 
abarata, la sangre circula de prisa 
por todo el organismo económico. 
La «tercera fase», la primera de la 
economía, altera la sangre del capi-
talismo mundial y es capaz de pro-
ducir peligrosas virulencias. 
En la Bolsa de Madrid persiste 
la demanda de fondos del Estado y, 
como es natural, la firmeza; en cam 
bio la pesadez sigue predominando 
en los corros especulativos. 
P . T, 
Lea usted 
- ACCDON -
rápidamente; era jefe supremo de la 
revuelta un político tan hábil como 
Venizelos, que tendrá todos los de-
fectos que se quieran, pero del que 
no pueden desconocerse Sus dotes 
de gran político, Y con todo eso, el 
Gobierno triunfó. Los países que 
como el nuestro sufren amenazas de 
subversiones de tipo social, no de-
ben olvidar la enseñanza. Lo peor 
que puede hacer un Gobierno, es 
dejarse amilanar por la actitud fiera 
más o menos real de un sector de 
lo» gobernados. 
También se ha puesto en eviden-
cia que quien se lanza auna revuel-
ta contra el Gobierno, sabe como 
empieza, pero no prevé hasta dónde 
puede llegar. Los hombres que por 
la fuerza querían ejercer el mando 
en Grecia, no vacilan en dejar que 
se propague por el mundo la noticia 
de que si sus aspiraciones fracasan, 
declararán independiente la Isla de 
Creta. E l acuerdo, si llegan a tomar-
lo, no hará conmover ni mucho me-
nos los cimientos de la patria griega, 
puesto que si aquél país pudo sub-
sistir hasta hace muy pocos años 
Tripas y especias para embutidos 
Un 
magnifico 
apoyo 
para 
la mujer f] 
que 
padece 
Fatiga, Inapetencia, 
Mareos, Anemia, 
Debilidad nerviosa 
es, sin duda alguna, el tónico Jarabe Salud. 
El uso de este enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría, 
jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
HIPOFOSFITOSI 
SALUD 
Está aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todas 
las épocas del año. 
No se vende a granel. 
. " T i .' " 
El mas eficaz contra el estreñimiento y la bilis 
Grageas en cajitas precintadas. 
Pídase en Farmacia». 
del archiduque de Austria, la sacri-
fiquemos también por servir ahora 
la causa del señor Azaña.» 
El párrafo, como se ve, no tiene 
desperdicio, porque un pueblo que 
sacrifica su derecho y su libertad 
por servir causas que no le impor-
tan, ni tiene derecho a pregonar, 
como hacen los catalanistas, su su-
perioridad respecto de Castilla, ni 
demuestra, sobre todo, aquella ca-
pacidad política que con arreglo al 
nrtfculo 15 de la Constitución de la 
República necesitan poseer las re-
giones para que se les otorgue un 
régimen de autonomía. 
Yo no sé si el señor Azaña leerá 
romo yo los periódicos catalanes. 
Es posible que no, a pesar de ser 
tan amigo de Cataluña, pero yo, que 
me tengo por amigo de la hermosa 
región catalana, por amigo de Espa-
ña, por amigo de Platón, pero por 
más amigo de la verdad, tengo que 
rectificar el arbitrarlo supuesto en 
( que se apoyan las acusaciones del 
• señor Ventosa contra los catalanls-
jtas de la izquierda. No ha sido Ca-
j taluña la que ha sacrificado su li-
bertad por servir al señor Azaña. Ha 
sido el señor Azaña quien, equivo-
cándose de medio a medio, com-
prometió su autoridad política y su 
fuerza parlamentaria, creyendo de 
buena fe que servía a Cataluña, 
cuando, en realidad, a quien servía 
era a los catalanistas antiespañoles. 
Todas las desgracias políticas que 
han caído sobre el señor:Azaña pro-
vienen de su debilidad par los cata-
lanistas. Perdió su popularidad en 
las Cortes Constituyentes por su 
empeño en servir y en complacer al 
señor Maciá. Si en vez de ir a tomar 
las aguas de San Hilario se hubiera 
Cataluña... y aquel Gobierno fué el 
último de la Monarquía. 
Desde que se^aprobó1 el Estatuto 
de Cataluña, todo han sido calami-
dades para la República española. 
Los sucesos del 6 de octubre desper 
taron las esperanzas del pueblo es 
pañol. Desgraciadamente, no hemos 
aprovechado el tiempo, y si no se re 
cobra el quethemos perdido, la opi 
nión pública se llamará a engaño. 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflUNflTfl, siempre 
recién tostados. 
S E YETNIDIE 
¡a casa de la plaza de Domingo 
Gascón . Paseador, número 15. 
Informarán e n j o a q u í n Costa, 39 
Hay, sin embargo, en el discuro 
del señor Ventosa unas palabras que 
voy a traducir y con los cuales ten 
go que mostrar mí completa confor 
midad, 
«Yo os digo, pues, que creo debe 
resucitarse mentalidad revoluciona 
ría y contrarrevolucionaria, y, de la 
misma manera que ha sucedido en 
otros países, hay que establecer una 
solidaridad suficiente entre una zo 
ua bastante extensa, para que, sin 
perjuicio de las particulares ideolo-
gías, pueda realizarse una acción 
de Gobierno. 
Ahora bien, para esto, natural-
mente, será preciso destruir lo que 
me ha parecido siempre un postula-
do absurdo, que no sé cómo el par: 
tldo radical ha hecho prevalecer: 
que, teniendo sesenta o setenta di-
putados, haya de tener la mayoría 
en todos los Gobiernos. Mientras 
se mantenga este postulado, yo no 
jereo que pueda haber solución. Pe-
ro, además, os diré que no me pare 
ce pura ni exclusivamente un mero 
problema de ponderación de fuerzas 
parlamentarias. Toda solidaridad ha 
de tener una causa interna, no pue-
de ser producida por pactos o con-
tratos entre grupos diversos, sino 
que ha de surgir de algo que es lo 
Ido a cualqu er otro balneario espa- único que le puede dar vida, como 
H l n H 0 . ,eraCaíd0 611 la tenta' e l « P Í " t u a l c u e r p o , ^ p a r a q u e n o s e 
c ión de prolongar su veraneo y de l descomponga, que e^laraflrmación 
que su presencia en Cataluña el 6. de una unidad de acc ión construc-
de octubre se tomase como Indicio tiva» 
de intervención en aquelles sucesos. | Hasta aquí estov conforme con el 
Es ridículo pensar que por servir al; señor Ventosa, al que no puedo se 
señor Azana se sublevasen los cata- gu,r en el resto de su discurso, 
lanistas ei 6 de Octubre y proclama 
sen ei «Estat català», que es el nom-
bre que adoptó don Francisco Ma-
ciá durante la Dictadura, cuando 
fundo el partido separatista. 
El señor Azaña ha sido, pues, víc-
tima de su predilección por los ca-
s,  i   I s 
tesoro de sugestiones eficaces"; 
exactamente aún, un;'plan metódico 
de apostolado racional por medio 
del libro, la revista, el folleto, el 
diarlo, la conferencia, el teatro, el 
cinema, las artes aplicadas, los cír-
culos de estudios, etcétera... Todo 
un arsenal moderno de apostolado 
católico donde, gracias ra la expe-
riencia deUP. Rossat en la materia, 
nacida de su contacto con los me 
dios populares, los militantes de es-
ta renovación cristiana que es la 
Acción Católica en el mundo pue 
den hallar multitud de datos crien 
tadores y de sabios consejos. 
«POUR L ' A C T l O N CATfíOLÍ-
QUE» es un libro interesante^ 
que merece divulgarse -y ser tradud 
do en España. 
Si algún reparo le hubiéramos de 
poner a la obra del P . Rosat, es \t 
de ser poco extensa y demaslaà 
concisa. No desciende al detalle, SQ 
lamente nos muestra las grandesli 
neas directrices. 
Pero el libro es claro, simple y 
sucinto, con la severidad literaria, 
sin dejar de ser jugosa, de un plan 
trazado para laborar con eficacia en 
pro de la Acción Católica, favore-
ciendo y estimulando en los militan 
tes la meditación y el estudio, 
«Pour l'Actión Catholique», dec 
tro de los dominios donde su accií» 
se ha de ejercer, es un documento 
capital, presentado en una íoi®* 
completamente nueva, y nn instru-
mento de trabajo de primer orden. 
José Sanz y Día* 
^••..MJi({ 
m m á l 
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